





















































































































































































































































































































































































2  Rebecca E. Karl, Staging the world: Chinese 
nationalism at the turn of the twentieth century，
Duke University Press 2002. 
 
 
